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The study dealt with the study of the semantic domains of the formula (do) in the light of 
semantic field theory. The research is conducted in a preface and two sections, dealing with the 
preamble of the semantic field theory, the types of those fields, and the linguistic relations between the 
fields. The first topic dealt with the semantic domains of the formula (do) in the direction of goodness, 
through the times of the verb with the number of times of roses, as well as the analysis and 
identification of meaning through the context, and then the development of a statistical table to indicate 
the frequency ratios of fields. The second topic dealt with the semantic areas of the formula (do) in the 
field of control towards evil, and what I did in the previous subject I created in this subject. 
 





اهس سابع ساي د  
 ةيبرعلا ةغللا مسق /ةيساسلأا ةيبرتلا ةيلك /لباب ةعماج /لباب/ قارعلا  
  
ةصلاخلا:  
 ةغيصل ةيللادلا تلااجملل ةسارد ثحبلا لوانت ) لعفت ( ةـيللادلا لوـقحلا ةـيرظن ءوـض ىـلع . يـف ثـحبلا عـقي
 نيثحبمو ديهمت عاونأو ةيللادلا لوقحلا ةيرظن ديهمتلا لوانت ، لوـقحلا كلت  لوـقحلا نيـب ةـيوغللا تاـقلاعلاو ، . ثـحبملا اـمأ
 ةغيصل ةيللادلا تلااجملا لوانت دقف لولأا ) لعفت ( ريخلا وحن دايقنلاا يف ةـنمزأ للاـخ نـم كلذو ، ددـع رـكذ عـم لـعفلا 
 دورولا تارم لحتلا نع لاضف ، قايسـلا للاـخ نـم ىنعملا ديدحتو لي بل يئاصـحإ لودـج عـضو مـث ، ددرـت بسـن ناـي
تلااجملا .أ ةغيصل ةيللادلا تلااجملا تلوانت دقف يناثلا ثحبملا ام )فت لع ( رشـلا وـحن داـيقنلاا لاـجم يـف هتعنـص اـمو ،
لا يفثحبملا اذه يف هتعنص قباسلا ثحبم.  
  
ةلادلا تاملكلا :،ميرك نارق ،ةغيص ،ةللاد ،لاجم ةرقبلا ةروس .  
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  المقدمة -١
 (ى الله عليه وسـلم لّص)اشرف المرسلين سيدنا محمد ،  العالمين والصلاة والسلام على الحمد الله رب 
  وبعد  .. أجمعين وصحبه  آلهوعلى
 أن أشـأ  نظريـة المجـالات الدلاليـة لـم رإستثما بصدد وأناالصرفية ( لعفَتَ)فحين اخترت صيغة 
 لمحاولـة ؛ القرآنـي  الـنص إلـى  بتلـك النظريـة أتوجـه  أن خطر ببالي إذ،  غيره أو  شعري ارتبط بنص 
  . في سورة البقرة( لتفع)حديد المجالات الدلالية لصيغة ت
، دراسـة رفية فقد سـبقتها دراسـات عـدة منهـا لصا في تناول الصيغ ولم تكن هذه الدراسة سباقةً 
 مـاهر محمـد لـصيغة أحـلام ، ودراسـة في القرآن الكريم ( َلافتع)الدكتور زين كامل الخويسكي لصيغة 
  .في القرآن الكريم( لفع)
يس  المعنى الصرفي للـصيغة الـصرفية ل  ـأن نتيجة إلى الدافع وراء هذه الدراسة هو الوصول وكان
،  النـزول أسـباب  عن السياق غير اللغـوي مثـل  للسياق اللغوي فضلاً وإنّما، وحده كافياً في تحديد الدلالة 
  . في المعنى وتحديد المجال الدلالي تأثيروالقراءات القرآنية 
 ترد متعدية وغيـر وأنّهاورد لها من دلالات صرفية ،  هو كثرة ما ( لتفع)يغة  سبب اختياري لص أما
  . متعدية ٍ
 ؛موضوع البحـث ( لعفَتَ)ا من تحديد المجالات الدلالية المختلفة التي وردت فيها صيغة  تمكنّ أنوبعد 
، وفـي  كاملـة اتإحصائي الدرس العلمي الموضوعي قدمنا الصيغة في إلىقرب أولكي يكون المجال الدلالي 
  :  على النحو التاليدرستاها والتي ،المختلفة الواردة في سورة البقرةرصد لمجالاتها 
  .عدد مرات الورود في سورة البقرة 
 .  المختلفة للفعل الأزمنةعدد مجالات الورود في  
 . تحليل كل مجال على حدة 
  :كالأتي، وهي قد تمثلت الخطة في تمهيد ومبحثينو
 بيان إلىكما تطرقنا . ة، وأثرها في إغناء علم الدلالة فيه تعريف موجز لنظرية المجالات الدلالي و :التمهيد١-١
  .(تَفعل)الدلالات الصرفية لصيغة 
بقرة في مجال الانقياد في سورة ال ( تفعل)  يدور حول بيان المجالات الدلالية المختلفة لصيغة :الأولالمبحث *
يل وتحديد المعنى مـن ، فضلاً عن التحل الفعل مع ذكر عدد مرات الورود  أزمنة، وذلك من خلال نحو الخير 
  . خلال السياق
   لبيان نسب تردد المجالات إحصائي    ثم وضع جدول 
لبقرة في مجال الانقياد في سورة ا ( تَفعل) يدور حول بيان المجالات الدلالية المختلفة لصيغة : المبحث الثاني *
  . مبحث السابق صنعته في هذا المبحث، وما صنعته في النحو الشر
  ثم الخاتمة وبعدها ثبت بالمصادر والمراجع *
  لتمهيد ا-٢
  . [١]عام يجمعها تحت لفظ ٌهو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها ، وتوضع عادةً:  المجال الدلالي
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تي وردت على صيغة  ال الأفعالومن هنا كان منهجنا في البحث هو تطبيق ٌ لهذه النظرية فقُمنا بتجميع 
 المزيـدة الأفعـال  القرآن الكريم،ومعجم لألفاظفي سورة البقرة بأزمنتها المختلفة من المعجم المفهرس ( تفعل)
   . والأمر، في الماضي والمضارع  فعلاً٣٣ الأفعال، وكان عدد هذه في القرآن
، ريم التـي يعتمـد عليهـا القرآن الك  ـ بعض تفاسير إلىورجعنا في تحديد المجال الدلالي لكّل صيغة 
  . وحددنا المجال الدلالي للصيغة من خلال الآية التي وردت فيها ...والموثقة بما لا يقل عن أربعة تفاسير 
ونقصد .... ، أن هناك مجالاً عاماً يندرج تحته مجالات ذات دلالات فرعية وتبين لنا من خلال البحث 
 الفرعـي أوأما المجال الخاص ...  متعددة آياتيغة ومعناها في  الرئيس ما يحتوي على الص أوبالمجال العام 
   . الآيةفهو ما تنفرد به كل صيغة عن غيرها في تحديد معنى تنفرد به 
لدلالي للصيغة في الآيـة  في دراستنا هذه بالسياق،الذي كان له دور خاص في تحديد المجال ا اهتممنا    وقد 
  .  الوارد فيها الفعلالآيةن خلال التركيب النحوي للجملة في ، فضلاً عن دراسة الصيغة ممن خلاله
، ومعنى الفعـل  والصيرورة،والاتخاذ، مثل التكلّف والمطاوعة ( تفعل)ة  معاني صيغ إلى نتطرق أنولا يخفى 
  . عنى العام والخاص للمجال الدلاليالتي كان لها أثر واضح في إغناء الم [٥]،[٤ ]،[٣]،[٢]، والتدرجالمجرد
   في الخير( تفعل) المجالات الدلالية لصيغة / الأولالمبحث -٣
  الدلالية في الخير ( تفعل) مجالات الماضي 3.1
   النهي 3.1.1
  : رةً واحدةً في هذا المجال الفرعيالماضي معبراً عن الخير م( تفعل)ورد في المجال الرئيس لصيغة 
 .  النساء وقت المحيضإلىالنهي عن التقرب  
لا تَقْربـوهن حتَّـى  و  اُالله فإذا تَطَهرن فَْأتُوهن من حيثُ َأمركُم ... : ) تعالى في قوله ِ( تَطهرن)رد الفعل    و
  ( .٢٢٢ آية(( )يطْهرن
 [٧]،[٦] بتشديد الطاء والهاء–( حتى يطَّهرن )– غير حفص –( حمزة والكسائي )قرأ أهل الكوفة أمثال 
  .[٩]،[٨]يان الغاية الكاملة من انقطاع الدم والاغتسالمن التطهر، لب
من الطُّهر وهي حقيقية في انقطاع الـدم لا غيـر ، لبيـان الغايـة ( حتى يطْهرن )ومن قرأ بالتخفيف 
  . [ ٣٢١/٨،٢ ]،[ ٦٩،٦]الناقصة
   .[٠١]    وذكر الزمخشري أن كلتا القراءتين ِمما يجب العمل به
  التشريع ٢. ١. ٣
جـال فرعـي، ، لكّل مرة م  مرات أربعالماضي معبراً عن الخير ( تفعل)ورد هذا المجال الرئيس لصيغة     
  : نعرضها على هذا النحو
  . الطواف والسعي بين الصفا والمروةفي بيان أن على الحاج والمعتمر . أ
للِّه فَمن حج الْبيتَ َأِو اعتَمر فَـلاَ جنَـاح  ا شعائرِإن الصفَا والْمروةَ ِمن : ))في قوله تعلى ( تطوع)ورد الفعل 
   .(٨٥١)الآية(( علَيِه َأن يطَّوفَ ِبِهما ومن تَطَوع خَيراً فَِإن اللّه شَاِكر عِليم
أنّه كان على الصفا صنم لرجـل، ( رضي الله عنه)، ما صح عن ابن عباس الآية    جاء في سبب نزول هذه 
ا ، فلم  ـرين فوضعا عليهما ، ليعتبر بهمـا ، فمسخا حج نم لامرأة، يروى أنّهما زنيا في الكعبة وعلى المروة ص 
 كره الأوثان وكسرت الإسلام، فلما جاء  سعوا مسحوهما إذا، فكان أهُل الجاهلية طالت المدة عِبدا من دون الله 
  .[ ٥٢/٨،٢  ]،[ ٥٠١/٠١،٢ ] المسلمون الطّواف بينهما لأجل ِفعل الجاهليِة
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هو تطوع بدليل رفع الجنـاح : ، واختلف في السعي فمن قائل   وأن لا يكون عليهم إثم في ذلك، فرفع عنهم   
، وعند مالك ن أبي حنيفة رحمه الله أنّه واجب ، وع ن أنس، وابن عباس، وابن الزبير  ويروى ذلك ع – الإثم –
، قـرأ حمـزة [٣]((اسعوا فإن الله كتب عليكم الـسعي : ))سلاميه ال لقوله عل   [  ٢٣٣/٩،١ ] والشافعي هو ركن 
، كقـراءة ( يتطوع)، وأصله الشرطية( بمن)مضارعاً مجزوماً بتشديد الطاء وإسكان العين ( تطّوع)والكسائي 
 [٣٢٤/٧،١ ]،[ ٦،٣٩ ]   فأدغَم ، والباقون بالتاء وفتح العينعبد الله
 مـن – مع تَحمل المـشقة –، وان كان الصوم خيراً لكم وم مع الفدية عمداً الص المفطر في بيان أن على -ب
  . [ ١١ ]  والفديةالإفطار
وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن فَمن تَطَوّع خَيرا فَهو خَير لَـه : )...في قوله تعالى ( تطوع)ورد الفعل 
  ..( .كُموَأن تَصوموا خَير لَ
 مـن قـدر أكثرأطعم المسكين الواحد : ، وقيل عناه من أطعم أكثر من مسكين واحد م: قيل( فمن تطوع     )
 [ ١١،٩٢ ] ، وكلّهـا براً في جميع الدين فهو خير لـه من عمل : يل من تطوع بزيادة الإطعام وقيل ، وق الكفاية
  . [ ٠١/٩،٢ ] متضمنة لمعنى التكلّف والعمل والمشقة في الإطعام
  .  في بيان الرخصة في جواز نفر الحجيج في اليوم الثاني من أيام التشريق-ج
 ورد ذلك في قوله تعالى: ))فَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَلَا ِإثْم علَيِه ومن تََأخَّر فَلَا ِإثْم علَيِه(( آية )٣٠٢(
تعجل : تَعجل في الأمر واستعجل، متعديين يقال : يقال – عجل: وعين بمعنى     وتعجل واستعجل يجيئان مطا 
   [٣٩/٨،٢ ]، [٣٢١/٠١،٢]  ((ومن تَأخّر: )) عند الزمخشري أوفق لقولِه تعالىوالمطاوعة. الذهاب 
  . ، فعليه ذبح ما تيسر من الهدي  الحجإلى في بيان أن من استمتع بالعمرة -د
...((  ما استَيسر ِمن الْهدي ِفَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَ ))...: قوله تعالى من ( تَمتّع)      ورد ذلك في الفعل 
  ( .٦٩١)آية 
  . [٢١ ] الالتذاذ و الاستمتاع : أصله    التمتُّع في اللغة ، 
ج ، أي قبل الانتفاع بـالحج  وقت الحإلى الله تعالى بالعمرة إلى في بيان أن من انتفع بالتقرب الآية    وسياق 
 ر والهدي واجب للتمتع بلا خلاف لظـاه .فعليه ذبح ما تَيسر من الهدي  [٢٨/٨،٢] [٩١١/٠١،٢] أشهرهفي 
  .  [١٣/٩،٢ ]  التنزيل
   والتجنب الإعراض ٣. ١. ٣
رعي، جال ف ، لكّل مرٍة م ثلاث مرات الماضي معبراً عن الخير ( تَفَعل)ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  : نعرضها على هذا النحو
  . [٩،٢٠٣ ] [٩٩/٠١،٢ ] (ص) في بيان إعراض كفار اليهود والنصارى عما جاء به الرسول محمد -أ
اٍق فَِإن آمنُوا ِبِمثِْل ما آمنْتُم ِبِه فَقَِد اهتَدوا وِإن تَولَّوا فَِإنَّما هـم ِفـي ِشـقَ )): في قوله تعالى ( تولّوا)رد الفعل  و
  .(٧٣١ )آية((.. فَسيكِْفيكَهم اللَّه وهو السِميع الْعِليم
، وإن الله سـبحانه  فإنّما هم في خـلاف ومنازعـة الإيمان هؤلاء الكفار عن إعراض يوضح الآية    فسياق 
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 . عن القتالإسرائيلالملأ من بني  بيان إعراض -ب
(( عِليم ِبالظَّاِلِمين  لَما كُِتب علَيِهم الِْقتَاُل تَولَّوا ِإلَّا قَِليلًا ِمنْهم واللَّه ))...: في قوله تعالى ( تَولّوا) الفعل       ورد
   .(٦٤٢ )آية
، ّإلا الـذين ن القتال وضيعوا أمر الله تعالى ع يوضح أن الوجهاء من بني إسرائيل أعرضوا الآية     فسياق 
  .[٢ ] [٦٦١/٨،٢ ] عبروا النهر مع نبيهم
 .  عن العهد والميثاق إسرائيل إعراض بني -ج
 مـن م تَولَّيتُم من بعِد ذَِٰلك  فَلَولَا فَضُل اللَِّه علَيكُم ورحمتُه لَكُنتُمث)): في قوله تعالى ( تولّيتم)ورد الفعل 
  ( .٤٦ )آية(( الْخَاِسِرين
فسياق الآية في بيان إعراض اليهود عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه ، ولولا أن اَالله تَفَضل عليهم بالتوبة 
  .[٤٧١/٩،١] بعد نكثهم العهد لكانوا من الخاسرين
، كعـدم ، ثم استعمل في الإعـراض المعنـوي راض المحسوس وذكر الالوسي أن أصل التولّي الإع 
   [١٨٢/٨،١ ]لقبول
، وجعلـه خلـف ولّاه فلان دبره، إذا استدبر عنه : يقال( ولّى)ة دلالة على مطاوع ( تولّى)وفي الفعل  
  . [٤٧١/٩،١]   ، ثم يستعمل ذلك في كُّل تارِك طاعٍة آمر ومعرض بوجهِه عنهظهره
  إظهار الحق  ٤. ١. ٣
 لكـل منهمـا مجـال ،اثنتينمعبراً عن الخير مرتين الماضي ( تَفَعل)ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  : كالآتي، وهما فرعي في الدلالة
في قولـه ( تبين)ورد الفعل  [٥٥٢/٩،١ ] فيما جاء به( صلّى الله عليه وسلم) إظهار صدق رسول الله محمد -أ
اِنكُم كُفَّارا حسدا ِمن ِعنِْد َأنْفُِسِهم ِمن بعِد ما تَبين لَهـم د كَِثير ِمن َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم ِمن بعِد ِإيم و: ))تعالى
  . ( ٩٠١ )آية  ﴾  واصفَحوافأعفواالْحقُّ 
بالدلائل المذكورة في التوراة ، ِممـا جعـل ( ص)جاء به النبي محمد   في بيان صدق ما الآيةفسياق 
 [ ١١،٧١] [١٩/٠١،١ ]، بسبب الحقد الذي امتلأت بـه قلـوبهم انكم كفاراً أن  يرجعوكم بعد إيم الأحبار يتمنوا 
  . بان : ، أي(فَعَل)جاء بمعنى ( تبين) أن الفعل – والله اعلم –لي  ويبدو
 [ ٦٤١/٠١،١ ]  من الكفرالإيمانتميز . ب
  . (٦٥٢)آية ....(( الرشْد ِمن الغَيلَا ِإكْراه ِفي الديِن قَد تَبين ))في قوله تعالى ( تبين)ورد الفعل 
، بكثـرة الحجـج الدالـة عقـلاً وسـمعاً ، والحق من الباطل  من الكفر الإيمان في إظهار الآيةفسياق 
  . [٣٣١/٩،٢ ] (ص)والمعجزات التي ظهرت على يد النبي 
  
  القبول  ٥. ١. ٣
  : رةً واحدة في هذا المجال الفرعيمالماضي معبراً عن الخير ( تفعل)ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
 .  [ ٢٧/٠١،١ ] لكلمات ربه بالقبول( عليه السلام)في بيان استقبال آدم  
علَيـِه ِإنَّـه هـو التَّـواب  فَتَلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت فَتَاب : ))من قوله تعالى ( تلقّى)ورد ذلك في الفعل 
  . (٧٣)آية (( الرِحيم
 مفعـول إلـى ، فتعدى ، وأصله من لقيت خيراً تلقيتُ منه، أي أخذتُ وقبلتُ : ير التلقّن، يقال لقّي نظ الت
   .[٨١١/٩،١ ]، نحو لقّيتُ زيداً خيراً  مفعولين بتضعيف العينإلى، ثم يعدى واحد
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   [ ٧٢٢/٨،١ ]  في بيان أن آدم استقبل كلمات ربه بالأخِذ والقبول والطاعة والعمل بهاالآيةوسياق 
   [ ٨١١/٩،١ ] قبلته منه: ، أي مطاوعة، مطاوعة تلقّيته بالقبولدلالة على معنى ال( تَلقّى)وفي الفعل 
  الدلالية في الخير ( يتفعل)مجالات المضارع  ٢. ٣
  التشريع  ١. ٢. ٣
ال رة مجالمضارع معبراً عن الخير ، ثلاث مرات ، في كل م ( يتفّعُل)ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  : فرعي ، سنعرضها على هذا النحو
  : الطواف بين الصفا والمروة -أ
 اللِّه فَمن حج الْبيتَ َأِو اعتَمر فَـلاَ شعائرِإن الصفَا والْمروةَ ِمن : ))في قوله تعالى ( يطّوف)د الفعل ور
 (٨٥١ )آية(( جنَاح علَيِه َأن يطَّوفَ ِبِهما
، مـن أن يطوف:  يتطوف فأدغم، وقرئ ((يطّوف ))أصل، [٤] وتحليلها الآية سبب نزول هذه لقد تقدم 
  [ ٥٠١/٠١،١     ]طاف
 آيـة (( والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن ِبَأنفُِسِهن ثَلَاثَةَ قُـروء ٍ: ))في قوله تعالى (( يتربصن)ل ورد الفع  : ِعدة المطلقة -ب
، وإخراج الأمر  وأصُل الكلام وليتربص المطلقات ،الأمرهو خبر في معنى (( صنيترب: ))قوله تعالى ( ٨٢٢)
  [ ٢٣١/٠١،٢ ]  امتثالـه إلـى  وإشعار بأنّه ممـا يجـب أن يتلقّـى بالمـسارعة للأمرفي صورة الخبر تأكيد 
 [٢٨/٩،٢]
والَِّذين يتَوفَّـون ِمـنْكُم : ))لىفي قوله تعا (( يتربصن))و ( نيتوفَّو))ورد الفعلان   : زوجها ' عدة المتوفَّى -ج
  ( ٤٣٢ )آية(( ويذَرون َأزواجا يتَربصن ِبَأنْفُِسِهن َأربعةَ َأشْهٍر وعشْرا
  [ ٠٤١/٠١،٢ ]أيام وعشرة أشهر، وهي أربعة  بيان ِعدة المتوفّى عنها زوجها فيالآيةاق      وسي
 عن التـزويج أنفسهن،  يحبسن نتظرن ويتكلفْن انقضاء المدة ، أي ي  معنى التكلُّف فيه(( يتربصن))    والفعل 
   .[ ١١،٨٣ ] [ ٧٩/٩،٢ ] معتدات
  [ ٣١ ] ، أي يستوفون آجالهمبفتح الياء( يتوفون)ضل عن عاصم ، والمف((عليه السلام))وقرأ علي 
  الحث  ٢. ٢. ٢. ٣ 
  :  واحدةً ، في هذا المجال الفرعيالمضارع معبراً عن الخير مرةً( ُليتفع)    ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  : الأموال برؤوسالحث على التّصدق * 
  ِإن ۖ وَأن تَصدقُواْ خَير لَّكُـم ۚ ۢ فَنَِظرةٌ ِإلَٰى ميسرة ٍۢوِإن كَان ذُو عسرة ٍ: ))في قوله تعالى ( تصدقوا)د الفعل ور    
  (  ٠٨٢ )آية (( مونكُنتُم تَعلَ
، فخفـف (( تَتَصدقوا))، والباقون بتشديدها والأصل في القراءتين بتخفيف الصاد (( تصدقوا))أ عاصم      قر
   .[٤١ ] [ ٦،٠٠١ ] بالإدغام الأخرى، وفي  التاءينإحدى، بحذف في إحداهما
 بعـضه أوتتركوا رأس المال كُلَّـه  في الحث على التصدق للمعسر بما عليه من الدين وإن الآية    وسياق 
  .[١١،٧٤ ] [٥٥١/٠١،٢ ]، إن كنتم تعلمون الخير من الشروتضعوه عن المدين، فهو أفضل لكم
  المدح . ٢. ٣
  : رةً واحدةً في هذا المجال الفرعيالمضارع معبراً عن الخير م(( يتفعل))    ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  .[ ١١،٥٤] نيرة بنور الله وهدايتهمدح أصحاب العقول المست* 
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يْؤِتي الِحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الِحكْمةَ فَقَد ُأوِتي خَيراً كَِثيـراً ومـا : ))في قوله تعالى ( يذّكّر)رد الفعل    و
  .(٩٦٢ )آية(( يذَّكَّر إلاَّ ُأولُوا اَلألْباِب
 لما في الألبابات الله ّإلا أصحاب العقول ، وقد خَص التذكُّر بأولي  في بيان أن من يتعظ بآي الآية    وسياق  
، فأدغمت التاء فـي يتذكر(( يذّكّر)) وأصل الإنسان؛ لأنّه أنفس ما في العقل لُباً ، سمي هذه الصفة مـن المدح 
   [٨٥١/٩،٢ ] الذال
  :والإرشادالنصح  ٤. ٢. ٣
  .ة واحدة في هذا المجال الفرعي المضارع معبراً عن الخير مر( يتفعُل)    ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
   .نصح المسلمين بعدم الزواج من المشركات* 
ُأولَِئك يدعون ِإلَى النَّاِر واللَّه ... ولَا تَنِْكحوا الْمشِْركَاِت حتَّى يْؤِمن : ))في قوله تعالى ( يتذكّرون) الفعل     ورد
  .(١٢٢ )آية ﴾ جنَِّة والْمغِْفرِة ِبِإذِْنِه ويبين آياِتِه ِللنَّاِس لَعلَّهم يتَذَكَّرونيدعو ِإلَى الْ
، والجملـة فة الله تعالى مركوزةٌ في العقول ، بناءاً على أن معر كي يتعظوا أو يستحضروا معلوماتهم     أي ل 
  . هو الدعوة آخر مجال الآية ، وقد يتفرع من سياق[٠٢١/٨،٢ ]والإرشادتذييل للنصح 
  الدعوة  ٥. ٢. ٣
  . الجنة والمغفرة أو النار إلىالدعوة * 
 معرفتهـا إلّـا إلى، التي لا سبيل (النار)و ( الجنة )إلى بالدعوة للإخبارتذييل (( يتذكّرون: ))   فقوله تعالى 
  [٠٢١/٨،٢ ]العقل و التبين لجميع الناس
  
  
  ر التدبر بمعنى التفكُّ ٦. ٢. ٣
جـال فرعـي ، ة م المضارع معبراً عن الخير مرتين لُكّل مر (( تتفعل))    ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  : نعرضها على هذا النحو
   التفكُّر في الآيات -أ
كَِبيـر ومنَـاِفع يسَألُونَك عِن الْخَمِر والْميِسِر قُْل ِفيِهمـا ِإثْـم : ))في قوله تعالى (( تتفكّرون))    ورد الفعل 
  ( .٩١٢ )آية.. {كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم الْآياِت لَعلَّكُم تَتَفَكَّرون ... ِللنَّاِس
وا ، وتفهم  ـالإسـلام ، وشـرائع  منها الأحكام، فتستنبطوا  التفكُّر في آيات الخمر والميسر  في الآية    وسياق 
 [٧٦/٩،٢]   [٦١١/٨،٢ ] والآخرةجي التفكُّر غاية لتبين الآيات في الدنيا ، لذا فترالمصالح والمنافع المنوطة بها
  .دلالة على تكلُّف التفكُّر (( تتفكّرون))وفي الفعل 
   والآخرة التفكُّر في الدنيا -ب
 تَحِتها ِمن تَجِري وَأعنَاٍب نَِخيٍل ِمن جنَّةٌ لَه تَكُون َأن َأحدكُم َأيودّ: ))في قوله تعالى (( تتفكّرون))لفعل     ورد ا 
  . (٦٦٢)آية ((  تَتَفَكَّرون لَعلَّكُم الآياِت لَكُم اللَّه يبيِّن كَذَِلك  ... اَلأنْهار
امة ولا حـسنة  يأتون يوم القي ، فهم ر المخلصين في نفقاتهم في الدنيا  في التفكُّر في حال غي الآيةفسياق 
   [١١،٥٤] [٦٢١/٩،٢ ] ، كي تتأملوا ، فتخلصوا نفقاتكم الله البيان يبين الله لكم ما ينفعكم، بمثل هذالهم
  دفع المحاجة  ٧. ٢. ٣
  : ة واحدة في هذا المجال الفرعيمعبراً عن الخير مر( يتفعل)ورد هذا المجال الرئيس للفعل 
  . البعث بعد الموتالله تعالى على للكافر الذي جادله في قدرة ا( معليه السلا) إبراهيم [٥١] دفع محاجة* 
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اللَّـه  فَلَمّا تَبيّن لَه قَاَل َأعلَم َأنّ...  فَانْظُر ِإلَى طَعاِمك وشَراِبك لَم يتَسنَّه : ))ي قوله تعالى ف( يستنه)  ورد الفعل 
  (.٩٥٢ )الآية ((علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير
 بالإحيـاء  عليه السلام للكافر بأن الله تعـالى هـو المتفـرد إبراهيم في بيان دفع محاجة الآيةياق فس
 طعامه وشرابه ، وكيف حفظهمـا إلى، أمره أن ينظر  روحه إليه، ثم رد  الله مائة عام ه، فبعد أن أمات والإماتة
، ة الله ، وأنّه على كـل شـي ٍ قـدير ترف بعظم الله من التغير هذه المدة الطويلة فلما اتضح له ذلك عياناً اع 
 [١١،٣٤ ]وصار آيةً للناس
على الوجهين، لأن لامها ( نةالس) من واشتقاقه، أوهاء سكت لم يتغير،والهاء أصلية (  يتسنّه لم)والفعل 
حرف ، فقلبت نونه من الحمأ المسنون ( يتسنن)ل أصله ، وقي ذلك أن الشيء يتغير بمرور الزمن ، و هاء أو واو 
   [٨٤١/٠١،٣]  علة
 التـاء بإدغاملم يسنه :  طعامك وشرابك لم يتسن، وقرأ ُأبي إلىفانظر : عبد الله قرأ : القراءات القرآنية 
 [ ٤١،٤٦١ ] [٦١ ]  في السين
، ولـم يختلفـوا فـي الوقـف أنّـه بحذف الهاء في الوصل ( يتَسنَّهلم )وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب 
 [ ٩٤٤/٧،١ ] [ ٣١،٤٠٢]بالهاء
  التكذيب  ٨. ٢. ٣
ة واحدة ، فـي هـذا المجـال المضارع معبراً عن الخير مر ( يتفعل)ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  :الفرعي
  :الله تعالى لليهود في تمنّي الموتتكذيب ا* 
(( ِديِهم واللّـه عِلـيم ِبالظَّـاِلمين ولَن يتَمنَّوه َأبداً ِبما قَدمتْ َأي )): في قوله تعالى (( يتمنّوه)))لفعل ورد ا 
القبائح ، وتكذيب الكتـاب  بما قدموا من المعاصي وأبدا بيان أن اليهود لن يتمنّوا الموت الآيةوفي   ،٥٩/الآية
، مع علم بما أضمروه من كتمان الحق عناداً ؛  التي منعتهم عن تمنّي الموت بالأسباب، وان الله عليم والرسول
 [ ٤٢٢/٩،١ ]  [ ٦٤٤/٨،١] هم أنّهم مبطلونكثير من
  .الدلالية في الخير( تَفعْل)مر مجالات الأ ٣. ٣
  : و الدعاء ، في هذا المجال الفرعي، معبراً عن الخير وهالأمر( تَفعْل)ورد مجال رئيس واحد لصيغة 
  .، حين رفعا ُأسس الكعبة( السلامعليهما )وإسماعيل إبراهيمدعاء * 
  ( . ٧٢١ )الآية(( ربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنتَ السِميع العليم : ))...ه تعالىفي قول( تَقبْل)عـل     ورد الف
فيه دلالة على معنى التكلّف في القبول ؛ لأن الداعي يسعى ويتكلف في تحصيل القبول مـن ( تَقّبْل)    فالفعل 
، والتمسا القبـول بنيا الكعبة مسجداً لا بيتاً ( معليهما السلا  )ماأنهوسياق الآية  [٤٨٣/٨،١]الله سبحانه وتعالى 
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  معبرة عن الخير  المختلفة في المجالات الدلالية في سورة البقرةبأزمنتها (تَفّعل)جدول لبيان نسب صيغة 
  المجالات الدلالية   الأزمنة 
  الامر   المضارع  الماضي
  المجموع
  ١  -  -  ١  لنهي ا
  ٧  -  ٣  ٤  التشريع
  ١  -  ١  -  الحث
  ١  -  ١  -  النصح والاشاد 
  ١  -  ١  -  الدعوة 
  ١  -  -  ١  القبول
  ١  ١  -  -  الدعاء
  ٣  -  -  ٣  الإعراض
  ٢  -  -  ٢   الحقإظهار
  ١  -  ١  -  المدح
  ٢  -  ٢  -  التدبر
  ١  -  ١  -  دفع المحاجة
  ١  -  ١  -  التكذيب
  ٣٢  المجموع  
  :لجدولوابرز ما يتضح من ا
   .المعبرة عن الخير( تفعل)أن مجال التشريع هو أكثر المجالات تردداً لصيغة  
 . تردداًالأفعال أقل الأمرأن فعل  
 .  المختلفةأزمنتهافي ( تَفعل)أن بالجدول بيان واضح لنسب تردد المجالات لصيغة  
  في غير الخير ( تفعل)المجالات الدلالية لصيغة /المبحث الثاني. ٤
  الدلالية في غير الخير ( تَفعل)مجالات الماضي  ١. ٤
   الإعراض ١. ١. ٤
جـال ة م، لكـل مـر اثنتينالماضي معبراً عن غير الخير مرتين ( تَفعل)    ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  : ، نعرضها على هذا النحوفرعي
  :إعراض المنافق. أ
 واللَّه لَا ۗ تَولَّٰى سعٰى ِفي الَْأرِض ِليفِْسد ِفيها ويهِلك الْحرثَ والنَّسَل وِإذَا: ))في قوله تعالى ( تولّى)ورد الفعل    
  .(٥٠٢ )الآية(( يِحب الْفَساد
 بعد إلانة القول وإظهار المحبـة - الرسول أيها - أعرض عنك إذا يدلل على أن المنافق الآيةفسياق 
   .[١١،٢٣] [٤٠١/٨،٢ ]  زروع الناس والله لا يحب الفساد، ليفسد فيها، ويتلفالأرضسعى في 
إذا ، لاً عن دلالته على معنـى الـصيرورة ، فضلة على التَكلّف في إظهار الفساد دلا( تولّى)وفي الفعل 
 .[٦٤/٩،٢]  [٣٢١/٠١،٢] الأرض ولاة السوء من الفساد في صار والياً فعل ما يفعله
  .ن الميثاق إعراض بني إسرائيل ع-ب
ثُم تَولَّيتُم ِإلَّا قَِليلًا .... وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإسراِئيَل لَا تَعبدون ِإلَّا اللَّه : ))في قوله تعالى ( تَولَّيتُم)   ورد الفعل  
  ( .٨٣ )الآية(( ِمنْكُم وَأنْتُم معِرضون
الله عليهم ، وهو عبـادة الله  ا أخذههم العهد المؤكد الذي  بني إسرائيل ونقض إعراض في بيان الآية    وسياق 
، وأن تقولـوا للنـاس حـسناً، مـع أداء الـصلاة وإيتـاء  واليتامى والأقربين الوالدين إلى والإحسان، وحده
عناهمـا م وإن كان والإعراضجمع بين التولّي (( معِرضون وَأنْتُم... تَولَّيتُم: ))، وقوله تعالى [١١،٢١]الزكاة
  .[ ٦٠٢/٩،١] ،  أي مستمرون على ذلكضونر، وهم معالإعراضفعلوا : معنى تولوا: وقيل. ؛ تأكيداًواحداً
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  التباعد : التبرؤ، بمعنى ٢. ١. ٤
ة مجـال  ، في كل مراثنتينالماضي معبراً عن غير الخير مرتين ( تفعَل)    ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  : كالآتي، وهما فرعي
 [٦٣/٨،٢ ]   التابعيننالمرؤوسيتبرؤ الرؤساء المتبعون من . أ
  : في قوله تعالى(( تَبرأ)) الفعل    ورد
  .    (٦٦١ )الآية(( وتَقَطَّعتْ ِبِهم اَلأسباب ِإذْ تَبرَأ الَِّذين اتُِّبعواْ ِمن الَِّذين اتَّبعواْ ورَأواْ الْعذَاب))
 الآلهـة  – عن متبوعيهم وانفصالهم ، الإتباع في تباعد الآية وسياق [٧٤٣/٩،١ ]التباعدالتولي و :  التبرؤ أصل 
 .[٦٠١/٠١،٢]  للعبادة من دون اللهاتخذوهاالتي 
 مـن الأتباعأي تبرأ : ول على البناء للفاعل والثاني على البناء للمفع الأولوقرأ مجاهد : ))    قال الزمخشِري 
 .[ ٧٠١/٠١،٢ ]  ((الرؤساء
  . دلالة على معنى التكلّف، أي أظهروا البراءة منهم(( تَبرَأ)) وفي الفعل   
  .تقطُّع أسباب النجاة. ب
  (( .وتَقَطَّعتْ ِبِهم اَلأسباب: )) السابقةالآية    ورد ذلك في 
 أو قرابة أو،  من منزلة اختلافها على الأسباب كل وانقطاع في زوال الآية، وسياق اتصالالتباعد بعد : التقطُّع
  [ ٨٤٣/٩،١ ]  ، على ما كانوا ينتفعون بها في الدنيا عهدأو،  حلفأو، مودة
  .  معنوياً، لا سيما أن التقطُّع ليس مادياً ، وإنمافيه معنى التدرج( تقطّع)الفعل  أن – والله اعلم –    ويبدو لي 
  الدلالية في غير الخير ( يتفعل)مجالات المضارع  ٢. ٤
   وصف الحال ١. ٢. ٤ 
 لكـل منهمـا ثنتـين إ الخير مرتين  عدم المضارع معبراً عن ( يتفعل)ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  :كالآتي، وهما مجال فرعي في الدلالة
 [٥١،١٠١]  هم عليه من ندم وحسرة في بيان حال الكافرين وما. أ
َأعمـالَهم  رةً فَنَتَبرَأ ِمنْهم كَما تَبرءوا ِمنَّا كَذَِلك يِريِهم اللَّـه لَو َأن لَنَا كَ : ))في قوله تعالى ( نتبرأ)رد الفعل     و
  .(٧٦١ )الآية(( حسراٍت علَيِهم
 من الكفار الذين الإتباع في وصف حال الآيةوسياق  [٧١]  بجد واجتهاد وإيقاعها،  هو طلب البراءة     فالتبرؤ
   [٩٤٣/٩،١ ] حشروا جميعـاً إذا الآخرةا حتى يطيعوا الله ، فيتبرءوا من متبوعيهم في  الدنيإلىتمنّوا الرجوع 
 [٦٣/٨،٢]
   إسرائيلفي وصف حال قلوب بني . ب
ثُم قَستْ قُلُوبكُم ِمن بعِد ذَِٰلك فَِهي كَالِْحجـارِة َأو َأشَـد : ))في قوله تعالى (( ، ويشّققُ تفجري))    ورد الفعلان 
  ( .٤٧ )الآية((  وِإن ِمنْها لَما يشَّقَّقُ فَيخْرج ِمنْه الْماء ۚ وِإن ِمن الِْحجارِة لَما يتَفَجر ِمنْه الَْأنْهار ۚسوةً قَ
دع التـص :  التـشقق أمـا (( التفعل))، وبناء لسعة والكثرة، هذا ما يدل عليه جوهر الكلمةالتفتُّح با:    التفجر 
   [٩٨١/٩،١]ُأدغمت التاء في الشين( يتشقّق))واصل يشّقق [٣٨/٠١،٢ ] بطوٍل أو بعرض
:  على الحجارة في شدة القـساوة أي – ولا تنفعل تتأثر التي لا – في بيان فضل قلوب هؤلاء الآية    وسياق 
 ا يخـرج منـه العـين النابعـة ، وم  ـقاسية، فيتفجر منه أنهار الماء أن من الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم ال 
   [٦٩٢/٨،١]
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  في التبكيت  ٢. ٢. ٢ 
  : ة واحدة في هذا المجال الفرعيالخير مرعدم معبراً عن ( يتفعل)ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  [٩٠١/٥١] تباعهم لكتب السحر والشعوذةإفي تبكيت فريق أهل الكتاب وتقريعهم على نبذهم كتاب الله و 
فَيتَعلَّمون ِمنْهما ما يفَرقُون ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه وما هم : ))...مرتين في قوله تعالى ( تعلّموني )    ورد الفعل 
  ( .٢٠١ )الآية(( ِبضارين ِبِه ِمن َأحٍد ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ويتَعلَّمون ما يضرهم ولَا ينْفَعهم
علّم قد تَ:وقيل [٩٨/٠١،٢ ]للدلالة على تكلّف تعلّم السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين الزوجين (( نيتعلّمو   ))
، ولـيس ا به تَعلّم من النظر في الأدلّة  م إلىتسبب : ، فمعنى تعلّم تكون بمعنى أعلم والصحيح، أن بينهما فرقاً 
 [٤٣٢/٩،١]  في أعلم ذلك
 لأن العلم أو، يقصدون به عمل الشر قصداً جازماً لأنّهم (( ينْفَعهم مون ما يضرهم ولَا ويتَعلَّ: ))    وقوله تعالى 
 [٥٤٣/٨،١ ]  ، والاستقبال على الثانيالأول ، فصيغة المضارع للحال على إليه العمل ويجر إلىيدعو 
، فـي ة واحدة ، مر الخيرعدم  عن المضارع معبراً ( يتفعل)ورد هذا المجال الرئيس للفعل : النهي ٣. ٢. ٤
  : هذا المجال الفرعي
  .من قبل اليهود ( ص) النهي عن اقتراح المحالات على النبي تأكيد 
     .(٨٠١ ):لبقرة ا(ومن يتَبدِل الْكُفْر ِبالِْإيماِن فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل: ))في قوله تعالى( يتبدل)رد الفعل و
، واقترح المحالات اته وبالتصديق باالله والإقرار به ود باالله وآي ح استبدل الج ني بيان أن م  ف الآيةوسياق 
 ، فقـط ضـل عـن الطريـق المـستقيم نوسأل عما لا يعنيه بعد وضوح الحق بـالبراهي ( ص)على النبي 
 [٣٥٢/٩،١] [١٩/٠١،١]
 ، فضلاً عـن بالإيمانهد في تبديل الكفر يتعمد ويجت : دلالة على معنى التكلف أي ( يتَبدل)    وفي الفعل 
  .يقبل ويستجيب لليهود: ، أي اوعةمعنى المط
  الترهيب  ٤. ٢. ٤
، فـي هـذا ة واحـدة ، مر لمضارع معبراً عن غير الخير ا( يتفعل)    ورد هذا المجال الرئيس لصيغة 
  : المجال الفرعي
  ، لكي لا يتجاوزوا حدود اللهفي نفوس المسلمين   إدخال الروع 
  ( . ٩٢٢)آية (( ومن يتَعد حدود اللَِّه فَُأولَِئك هم الظَّاِلمون: ))... في قوله تعالى( يتعد)رد الفعل     و
 ، والرجعـة والِعـدة  الخلع، والطلاقآيات في النهي عن التعدي على أوامر الله ونواهيه في الآيةوسياق 
 [٠٤١/٨،٢]  الروعة وتربية المهابةوإدخالذييل للمبالغة في التهديد ت( ومن يتَعد)وقوله  [٧٨/٩،٢]
  .الخيرعدم الدلالية في ( تَفعْل)مجالات الأمر  ٣. ٤
، في هـذا المجـال الخير، وهو التكذيب عدم  معبراً عن الأمر( تَفعْل)ورد مجال رئيس واحد لصيغة 
   [٤٨٣/٨،١]الفرعي
  .ي الموتلليهود في تمنّ( ص) محمد تكذيب الرسول 
 [٧٨٢/٩،١ ]  (٤٩ )الآيــــــة(( صاِدِقين كُنْتُم ِإن الْموتَ تَمنَّوافَ:))في قوله تعالى((تمنّوا))ورد الفعل
 من موجبـات أسلفوا، لما علي كذبهم في دعواهم   في بيان أن إحجام اليهود عن تمني الموت دال ٌّالآيةفسياق  
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 المختلفة في المجالات الدلالية في بأزمنتهاالمتجهة نحو غير الخير ( لتفع)جدول لبيان نسب تردد صيغة 
  سورة البقرة
  المجالات الدلالية   الأزمنة 
  الامر   المضارع  الماضي
  المجموع
  ١  -  ١  -  النهي
  ٢  -  -  ٢  التبرؤ
  ٢  -  ٢  -  وصف الحال
  ١  -  ١  -  يتالتبك
  ٢  -  -  ٢  الإعراض
  ١  ١  -  -  التكذيب
  ١  -  ١  -  الترهيب
  ٠١  المجموع  
  
  :يتضح من خلال هذا المجال ما  
ة  لم يرد سـوى مـر إذ،  تردداً الأفعال قّلأ، في سورة البقرة (( ْلتفع)) الوارد على صيغة الأمر فعل أن -
  . واحدة منقاداً نحو غير الخير
  في سورة البقرة ، في سياق الخير وغير الخير ( لتفع)د صيغة جدول لبيان عدد مرات ورو
  المجموع   في غير الخير  في الخير  الزمن
  ٥١  ٤  ١١  الماضي
  ٦١  ٥  ١١  المضارع
  ٢  ١  ١  الأمر
  ٣٣  المجموع  
  :ويتضح من الجدول 
   مرة ٦١ ورد إذ تردداً الأفعال أكثر المضارع أن -
  مرة ٥١ويعقبه الماضي الذي ورد  -
  . الذي ورد مرتين اثنتين فقط مرالأثم  -
  الخاتمة. ٥
، وذلك من خلال النص المقدس الذي فيهاوتحديد المجالات الدلالية الواردة ( لعتفَ) تتبعنا صيغة أنبعد 
  . ، متمثلاً في سورة البقرة ولا من خلفه، وهو القرآن الكريم الباطل من بين يديه يأتيهلا 
 مـع الإيمـان  سياحة في رحاب لأنها،  بالصفاء الروحي الإحساس  من هذه الدراسة هو أفدتههم ما أو
لدلالية على نـص مـن القـرآن  نظرية الحقول ا ُأطبق أن حاولت أننّيفضلاً عن ذلك .  وعلا كلمات الله جل ّ
  . الكريم
  : ت يمكن صياغتها على النحو التالي معطياإلى خلصت أنني، وكان من نتائج تلك السياحة
 علـى والأسـلوبي ، وهي تسهم في البحث الـدلالي ة المجالات الدلالية هامة ونافعة فكر أن على التأكيد 
  . السواء
 يكـون نأ، وبـاء  الألـف  المتبعة في تبويب الكلمات في المعاجم بطريقـة الآليةالابتعاد عن تلك الطريقة  
 . و ما تضمنته فكرة المجال الدلالي المعاني وهأساسالتصنيف على 
 . ، في سورة البقرة  المختلفةابأزمنته(( لتفع))يد المجالات الدلالية التي وردت فيها صيغة حاول البحث تحد 
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،  فرعـي أو عام أخرموضوع الدرس عضو في مجال ( لتفع) الواردة على صيغة الأفعال لا فعل من نهأ 
 .  القرآنية الآيةفكل فعل كان له مجاله الدلالي الخاص في 
 عدمه ، فـيمكن أو ، فيما دلت عليه من خير  البقرة في سورة ( لتفع)لدلالية لصيغة وفيما يتصل بالمجالات ا  
 . للقارئ الاطلاع عليها في مواضعها من البحث 
   .ل للعربیة نفعًا ولنا ثوابًا ولھ سبحانھ وتعالى الحمد بدءًا وختامًا  يجعل هذا العمأن      ونسأل الله القدير 
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر . ٦
  ٩٧. م ٢٨٩١ - هـ ٢٠٤١، ١ة دار العروبة للنشر والتوزيع طمكتب، علم الدلالةاحمد مختار عمر،  -١
محمد و، محمد نور الحسن : تحـ، شرح شافية ابن الحاجب لاسترآبادي ، لرضي الدين محمد بن الحسين ا  -٢
  .٧٠١/١، م ٥٧٩١،  بيروت– دار الكتب العلمية دد ا لحمي، ومحمد محيي الدين عبالزفزاف
          ،٥٤٣١،  القـاهرة –، دار الكتـب المـصرية ٥شذا العرف في فن الصرف، ط الشيخ احمد الحملاوي، ،  -٣
  .٧٢م ،٧٢٩١ -هـ 
الحديثة  ،، مطابع بيروت١هاشم طه شلاش ط. دالمهذب في علم التصريف، ، صلاح مهدي الفرطوسي .د -٤
  .٢٨م ،١١٠٢ –
  .٨٥ م ،١٩٩١، بغدادعلم الصرف ، ، م صالح الضامنحات.د -٥
 عود عبـد ا لـسمي احمد محم  ـ: تحـ،  المذاهب القراء السبعة بالأمصار مختصر في  ،بي عمرو الداني أ -٦
  . ٦٩ م ،٠٠٠٢، نان لب–، بيروت ، دار الكتب العلمية١لشافعي، طا
، ١لقراءات الأربعة عـشر، ط اتحاف فضلاء البشر في ا  ل،شعبان محمد إسماعي . د ،احمد بن محمد البنا  -٧
   .٨٣٤/١م ،٧٨٩١،  بيروت–عالم الكتب 
  ، عنيـت بتـصحيحه سير القرآن العظيم والسبع الثاني روح المعاني في تف ، أبي الفضل محمود الالوسي  -٨
  .٢٢١/٢ لبنان،–، بيروت لمنيرية دار إحياء التراث العربيإدارة الطباعة ا
  لبنـان – ، دار العلوم بيروت ١، ط مجمع البيان في تفسير القرآن،لي الفضل بن الحسن الطبرسي  أبي ع -٩
  .١٧/٢،م٥٠٠٢ - هـ ٦٢٤١، 
ل وعيون الأقاويل في تفسير الكشاف عن حقائق التنزي  ود بن عمر الزمخشري، أبي القاسم جار الله محم  -٠١
  .٩٢١/٢،م ٩٠٠٢،  بيروت– ، دار المعرفة٣خليل مأمون شيحا، ط: تحـ، جوه التأويل
         ، المدنيـة ٤ك فهد لطباعة المـصحف الـشريف، ط ، مجمع المل الميسر، اعداد نخبة من العلماء  التفسير -١١
  .٨٢، هـ ٣٣٤١، المنورة
  . م ٨٦٩١،رب، بيروتلسان العابن منظور،  -٢١
عثمـــان محمود : تحـ عشر ، الكفاية الكبرى في القراءات ال ، بي العز محمد بن الحسين القلانسي أ -٣١
  .٢٠٢،هـ ٧٠٠٢،  لبنان–، دار الكتب العلمية بيروت ١غزال ، ط 
عمـر  : ، تـح تذكرة المنتهي في القراءات العشرإرشاد المبتدي و، د بن الحسين القلانسيأبي العز محم  -٤١
  .٦٩١،م ٤٨٩١ -هـ ٤٠٤١،  مكة–، جامعة أم القرى ١حمدان العتيبي، ط
 . ٤٥،م٩٨٩١ –، دار المعرفة الجامعية ١ط، (افتعل)) في القرآن الكريم صيغة ت الدلالية في المجالا-٥١
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 ٢اوتويرتزل، ط: بع، للإمام أبي عمر والداني، تحـ التيسير في القراءات الس ، زين كامل الخويسكي . د -٦١
 . ٠٧،م٥٠٠٢ لبنان، –، بيروت ، دار الكتب العلمية
مكتبـة  ،١ط، ظم الدرر في تناسب الايات والسور ن، اهيم بن عمر البقاعي بي الحسن إبر برهان الدين أ  -٧١
  .٨٠٣/٢،م ٠٧٩١ الهند ، –مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
  .م ٥٩٩١،  القاهرة–، دار الحديث ١احمد محمد شاكر، ط: تحـ، المسند، لإمام احمد بن حنبلا -٨١
دار ،  ١ط، لأفعال المزيدة في القرآن الكـريم معجم ا ، اس عباس سهاد ي . أسعد محمد علي النجار، م .د -٩١
  .م ٧١٠٢-هـ٨٣٤١ العراق –، بابل الصادق الثقافية
  .  بيروت–، دار إحياء التراث العربي جم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمع، يمحمد فؤاد عبد الباق -٠٢
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